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Un tableau de l'étendue géographique actuelle et de la classification linguistique des langues
turques. Il cite les données, basées sur les recensements officiels de la population, concernant le
nombre des peuples turcs dans les pays de la turcophonie. En même temps, l'article traite le
problème  de  la  naissance  des  langues  turques  littéraires  dans  le  processus  complexe  de  la
formation historique de ces peuples au cours des XIXe et XXe siècles, et leur état actuel. 
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